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為統一與健康相關的生活質素指標 (Hea l th - re la ted 
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由A至Z，A A , AB至AZ，BA, BB至BZ，直至 IV，共有 
256欄。 








- 同 意 J ， 所 以 便 在 相 應 的 糖 存 格 内 輪 入 3 ；而他對 






•在AT1至BZ1儲存格內分別填入：P1, P2, P3, P4, P5A, 
P5B, P6, P7, P8J , P8_2, P8—3，P8_4, P8_5, P8_6, P8_7, 
P8—8, P8—9，P8_l 0, P 8 J 1 , P9, P10A, P10B, P11A, 













在「另存新檔」的視窗 > 檔案名稱，輪入qoldata 
(或按需要使用其他名稱，為能有最高的兼容度，請勿使用 
中文作檔案名稱，並使用underscore ( _ )代替空格[例如 
qoLdata ])，按「儲存 j 
表一 
P1 P2 P3 P4 
性別Z 婚姻狀況： ？巧： 男：1 S青車命入整數 未婚 S青車命入整數 
女 : 2 已婚：2 
分居=3 
同 
魚眾^： • 5 
P5A P6 P7 
請車俞入• 入住院舍年份： 院舍名稱： 是否患有慢性 
入住院舍月份及 不適用方格 YLHAB:1 病？ 
年份 如留空， TMHAB:2 有：1 
格式••月/年 請填” 1" KHAB:3 無：2 
如已\^， BCAH:4 
言青填” 2" 
P8_1 P8_2 P8一3 P8_4 
血壓髙/低： 眼疾 氣管病 心臟病 
(如白內障） (如哮喘） 
留空 :2 留空 :2 
留空：2 留空：2 
關節炎 糖尿病 、/• 1 中風 、/• 1 骨質疏鬆 、[• 1 V • 1 
留空：2 
V • 1 
留空：2 
V • 1 
留空：2 
V _ 1 
留空：2 
20 


















































有否領取綜援 教育程度： 你退休前的職業是？ 
有：1 











































性 ( p i ) 
年齡（P2> 



















(tick: 1 ;诏空 : 2 ) 
•有（請轉答下题） •無（請跳答「視力程度」一題) 
?^1^ 疾(如白内丨明 [^8氣3符病(如哮喘）兄4臓病 
•關節^^^?8_50 糖 K j l ^ j F 
•勁iiip8_9 •癌症 p8_ 
• 屮 風 p 8 _ 7 
•其他(講註明):. 









Fingers Counting (1 foot) 
2 • 手 動 Hand Movement 
a n 光 感 Light Perception 
4 D 無光感 





有否領取综援（P l 3 ®有 






Fingers Counting (1 foot) 
手 動 Hand Movement 
感 Light Perception 
無光感 
No Light Perception 
(pllb) 










你退休前的職業是？ Q 經理及行政人 f l 囡漁腊業熟練工人 
(pl5) 固 專業人 u 0工藝及有關人員 
[5] 輔助專業人员 0機台及機器操作员及裝配員 
m 文員 B非技術工人 
服務工作及商店銷售人員 0 主 歸 





(電腦必須已預先安裝SPSS軟件[Statistical Package for the 
Social Sciences]) 
啟動SPSS軟件 




^ i l ^ B B l l l l l j H l k l d 
What would you like to do?—— 
H m 广 Run the tutorial 
Run an existing quexy 
Create new qv^ry using Database Wizard 
S ^ ^ J r o i e c f t Q O 
tents and Settin^MCO Docments\000： 
3 
C:\Docujne: _ 
C:\Documents and Settmis\KC\My Documents们00:. 
Open either type of file 
G:y]OOHKSB\ResearchVlata\raw_data2008n27.sav 







！ 聲 耀 触 麵 
.'pK. Utiliti 
ric?! _ 綱 劍 M K l M ^ i 
我的交件: 
e J l f l ^ ® " " 
C^liteslHoiman ii;^ 我的回片 
a travel i S 我的彭片 

















All Files (*••) 
]4 
取消 





S B K 
File Edit Viov/ D.xb Ti-v； 
g^ l Mfel 杀、I -^ Ift.! rnmm 
— 
C:\Doc umenls «nd Se t t i j ^Wk^y DocumentsSq;old&t&.x]ls 
Re<id vMiftbte names from Ow first row of date. 
Woikshwt: |580>1» [A1:DE581] "3 
Help 
nVData V i e w X Vaiiable View 
jSPSS Processor ： 
將資料的內容複製（Apply Data Dictionary..) 
在SPSS(version 10)程式中，按File > Apply Data Dictionary 
d - SPSS Dat 




Real Text Data 
• 
• — • 
q32r q34r q37r q3 
Save Ctrl+S 
Save As... 
2 2 3 
3 3 2 
Display Data Info... 
4 3 3 
3 2 2 
Cache Data-
2 3 3 
4 98 i f 
98 Print... Ctrl+P 
Print Preview 
3 98 
98' 3 3 — 
Switch Server... 2 2 
otop f'roiit^ oi： 
Recently Used Data 
Recently Used Files 
Cliif, 3 98 1 
• 3 2 2 
• 3 98 98 
3 3 3 








16 98 2 
17 f 
-
2 OT 98 
18 3 4 3 98 2 
2 4 3 98 98 
26 
|bimd_data_m. 
jSPSS (*.sav) "3 
在SPSS中，切換至"Variable View"，檢查各項目是否正確 
4你押依怒到站•絕:a • 
…1{Jty f^rw,力 fnwf •你 ffi 常拽〉. 
資料轉化： 
將下列問題的答案轉化(recode)： 
4，5, 6，7，8，9, 10, 13, 14, 15, 16，32, 34，37, 39, 40, 42. 




主冃 … I n 
聯絡香港盲 
I L ? QOL_project 
2 
Q p i c 
QQOLhandbook 
Q i p t j i d l 




i»n3 你 收 丨 | q 3 j 














QliJ rtuil Now VnltuM 
Help 
選取所有要轉化的變數 ( v a r i a b l e s ) (4，5，6，7，8，9, 10, 13, 
14，15，16，32，34，37, 39，40, 42.) 
. . 撤 g ^ l n o l 
•：*〉…整體來説’你滿丨 
' 务 q z 你 得 好 。 丨 
<«><13你吃得好。丨q3J 
令 q i i 你 樂 觀 面 對 生 
：*〉… 2你接受自己的 i f 
' «> '113你經常感到孤J 
<§><114你經常感到情系 








Old and New Values.. 
Help 
28 




34，37, 39，40, 42.)重複上述動作。 
跟著按 “0W and New Values ..." 
^VMtffl-ffliHiftg 
System- or uscr-r 
tlUJMHjh 
I (jv/trst IhroiMjti 
I 丨Jirm"jli hi||h( 
All flthcr values 
r Copy old valuefs) 
2 Systcm-missIng 
ChajHji.' 
厂 Output variables are strings Widtti： [5 
厂 Cfjjivorl "m!":ri<: ；;triiitps to mnnhitrt: ('h' >l)) 
Continue Cancel I Help I 
輪入舊值及新值，按 “Add" 
(1>4, 2>3, 3>2, 4>1 in our Q〇L questionnaire) 
在輸入所有要轉化的數值後，再選取"All other values' 
及"Copy old value(s)"，按 “Add" 
Value： I 
System-missing 
System- or user-r 
Ihrooqh 
Range: 
l.av/ost (ltr()tj(]h I 
I tiuoutjh t?i((fic<i< 
• [ 冗 I 1 
1 ^ 1 
Copy old valuets) | 2 
「 O u t p u t var ia l i les arc strings WitHh: [5 
「 C o n v e r t n«mt;ri«; Mrioijs ti, nun»l»or» ('!»'->!>) 






Old Value — 
广 yalue： I “ 
广 System-missing 
广 System- or ueer-r 
New Value -
r Value: I ( 
汉 Cofiv old valuefs) 
Old - > New： 
S^stem-missfng 
lhf(ui<|li 
i owei.t tiiFouqli 
I lliroiKjh 丨 l itest 







Output variables are strings Width: [ a ~ 
C(itivi:M Jiunn^ric cJriinjr. to minihert; 












命 q 1 6你擔心自已的 5 
<^>q17你可以吃到自己 
參加宗教括動 
令 q 1 9 你的個人興趣 I 
‘«>q20你經常得到家乂 
兮 < 1 2 1整體來說’家/、 
Numeric Variable -> Output 
q^ - > q4r 
q6 - > qGr 
q7 —> q7r 
qO-> q8r 
q9 - > q9r 




^ Qld and i l New Values.. 
Help 
f化後的資料會被放置於「工作表」的後面部份 




" 9 9 
B K 
Compare Means 















在SPSS中，選取 Analysis > Descriptive Statistics > 
Descriptives .. 













/is ,.1 /MircSil^.Wrl-JliI S T ' 









N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
q 3你吃 















在SPSS中，選取 Transform > Compute ... 
32 
1 Fife Edit View Date Lnaljrae Graph IS Utilities Window Help • 
1 Q s | y | ® l _ 








q3 ： — — q 4 — n 
1 1 1 
Categorize variables... 3 3 
2 2 




Replace Missing Values... 
31 … f 
4 4 3 1 
5 5 .….…—3 3 
6 6 1 i'en'.Uiv:： Ti-'/i:lorjji. j . 3 2 
7 7 2 4 2 
8 i 8' 3 3 T 
3 1 9: 3 3 j 2 
-……1 
10 
: … - 1 0 - 3 . . . . 3 | 3 '1 
11 
”..: 
- 3 31 3 2 
12 ‘ 12 3 — 2 ' 3 2 
13 13 3 —-j…―‘2., 4 2 
14 
• B U I 
—14 2 3 •…- 3 2 
• 





兮 q 1 整 體 來 説 ， 你 滿 ！ 




^ q B 你 沒 有 別 人 的 幫 
你沒有別人的幫 
你參加中心/院舍 
令 q 9 你替自已穿衣脲 
^ ^ q T O你的視力障礙， 
你樂觀面對生 
- ' # > q l 2你接受自己的 i l v i 
A ^ ^ /t—i/.r:^  litiLr—t^ -r-.r-SKt 口 .. 
Numeric Expression： 
^ <1 >1 JJJ\Ji 
_J <=l H _iJAl 6 
=1 1 jJ jJ 3 
Jj I I 0 1 . 









按"Type&Label，，，在 Label 中輸入"physical health domain， 
按Continue返回上一個視窗畫面 
C o m p u t e V a r i a b l e : T y p e a n d Label 閒 ] 
1 1 1 
1 Continue | (• Label： jphysical health domain 丨 
i 
r Use expression as label 丨 Cancel 
Help lype 
<• N u m e r i c 
r String WitUi,： |o 
33 
香港視障長者生活質素調査應用手冊 TP 
在Numeric Expression 中輪入"mean (q1 ,q2,q3,q4r,q5r,q 
6r,q7r,q8r,q9r,q10r)"，然後按〇K 




因 Untitle d - SPSS Data Editor H 
1 File Edit View Data Iransform Analyae Graphs Utilities Window Help • 




qol rqol p2a — — p 4 a ~ n 
— 
var 












2 1 2.60 







—3.—2万 3 3.50 
4 3.50 




5 3. : 2 1 
2 
2.10 
6 3.25 3,21 3. "do" 4| 2,80 
7 TE 2.95 3 00 4: 2 2.60 
8 3.25 3.14 3, 00 
— y 
2 3.00 
9 3 oo! 4 2 
-
2.80 







3 2 T o 
11 3:00 3 -
3 





4 2 „ -
2 W 
13 4 2 "90 
I d 
00 
14 3.00 2.60 3 2 
15 3.00 2 8 5 3 ocT 4 
-
—• — 一 ” 4 -
“ “ 3 
IB 3.00 2.65 3 W 4 一飞 










— 19 3.25 3.16 3 W 
M 
3 2 
mmM L d Lmd • • 
接下來便計算所有被訪者在“身體健康”範疇上所得的平 
均值。 
在SPSS中，選取Analyze > Descriptive Statistics > 
Descriptives.. 
34 















Utilities Window Help 







令總指標 Irqo i l 
兮年齡分佈[P2a l 
令子女分佈[P4a l 
.兮 no > 500 (FILTER) [filt 
< a > n ! m m i ! T ! f i n » T ! 0 ! i 
standardised values ； 























在SPSS中，選取Transform > Compute .. 
Fik Edit View Cata .nelyze Graph s ！ Jtilities Wmdow Help • 
a f l y l s l 
i 
I f e l C H l i B l l K l J 
Rsjidom N\ imber Seed... 
-[l:no、 Cgimt... — 一 • 
— b 4 Recode 









Create Time Series... 
Replace Missing Values... 
3 




6 3.25 R'jn Peridijii>- TmrAonri^. 4 2 
7 2 .25 2.95 5.00 一 4 2 
8 3 .25 3.14 3.00 2 2 
9 3.25 3 .12 3,00 4 2 
10 3.00 3 .19 百面 3 2 
11 丽 : 1 面 4 2 
12 3.00 2.72 3.00 4 一…2 
13 3.00 2.98 3.00 1 
14 3.00 丽 3 2 
15 3.00 2 .85 3.00 4 2 
16 3.00 2 .65 3.00 4 4 
mmA l a ^ i i • • i i d i _ 
36 
Functions： | ^ | 
MAX(value,value"._l 







(ql,q2,q3,q4r,q5r,q6r,q7r,q8r,q9r,q1 Or,q11,ql 2,ql 3r,ql4r,ql5r —j 





















按Type & Label ..，在Label 欄內輪入 “Overall QOL"，按 
Continue返回上一個視窗畫面 
Compute Variable: Type and Label 
r- Label ..…-— 
Label： [Overall QOL 
^ Use expression as label 
Continue 
Cancel 
• Tl«r>«a — ( 1 
‘ j y ^ 
Numeric 
广 String Wi,ith： |a 
Help 1 
L 1 




















N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
〇〇!_ 


























































































1. 你ill得好。 後 前 1 2 
2. 你接受自己 的視力障礙。 後 前 2 3 
3. 你經常得到 家人的支援。 
前 
後 2 2 
4. 你樂觀面對生活。 後 前 2 3 
5. 你與他人相處困難。* 前 後 2 4 






前 後 2 3 





被人忽視。* 前 後 2 3 




20 28 8 
42 
個案階段： 前測 後測 
評估日期= 2009年6月 2009年7月 
負責職員= 車甫•員 輔導員 




















































5 你 的 手 腳 關 節 或 









6 你 沒 有 別 人 的 幫 










7 你 沒 有 別 人 的 幫 























































































19 你 的 個 人 興 趣 / 


























































































問題22 - 26 
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1. 整想來說，你滿意自己的身體狀沉。 • • • • • 
2. 你 _ 得 好 。 • • • • • 
3. 你 吃 得 好 。 ’ • • • • • 
4. 你經常生病，例如：傷風、感冒。 • • • • • 
5. 你的手腳關節或其他身體部份感覺疼痛。 U [：」 • • • 
6. 你沒有別人的•紫助下，日常行走有困難。 • • • • • 
7. 你沒有別人的笨助下，傲運動有困難。 1 1  1 ！ ！ U 门 
8, 你參加中心/院舍法動冇困難。 • • • • • 
9. 你替自已穿衣服’感到困難。 n 11 U 1. 1 「丨 
10.: 你的視力障礙’妨礙你處理健康問題及照顧自己。 • • • • • 
精神健康 
11. 你樂觀面對生活。 • • • • • 
12. 你接受自已的視力障礙。 • • • • • 














14 你經常感到情緒低落、絕望、焦慮、憂锻》 • • • • • 
15 因為你視力障礙，你經常被人忽視。 • • • • • 
16 你擔心自已的未來。 • • • • • 
17 你可以吃到自已喜歡的東西。 • • • • • 
18. 参加宗教法動’使你心情愉快。 • • • • • 
19. 你的個人興趣/嗜好，使你生活充實。 • • • • • 
家庭及社區服務支援 
20. 你經常得到家人的支援（例如：探望、問候、照顧等）。 • • • [：1 • 
21. 整體來說’家人對你有足夠的支持。 • • • • • 
22. 你對得療人M (例如：释生護士、職業治療師、物理治 
療師）的Ij?助’感到滿意。 • • • • • 
23. 你在接頓護理人 3 (例如：嫂理R )的過程’感到開心。 • • • [1 
24. 你參加社區法勤（例如：旅行、嘉年華），感到開心。 
[：] • • • 
25. 你參加社區活動（例如：旅行、嘉年華），感到滿足。 • • • • • 
26. 別人的繁助，感到開心。 • • • • • 
27. 整體來說•社會對你有足夠的支援。 • • • • • 
居住 
28. 你的居住環境安全。 • • • • • 
29. 你的居住環境安寧。 • • • • • 
30. 你的居住環境清潔。 • • • • • 
31. 你現時居住的地方及其配套設拖，能夠照顧到你視力上 
的需要。 丨 ] • • 1:1 
金錢 
32. 你為缺少生活贫而擔心。 • • • • • 

















34. 你的視力障礙，令你的收入減少。 • • • • • 
社交 
35. 你參加給視障人士的學習班，令你感到生活充實。 • • • • • 
36. 你參加興趣班/小組法動，使你生活愉快。 • • • • • 
37. 你的視力•妨礙你學習新知識或新技能。 • • • • • 
38. 你得到別人尊重。 • • • • • 
39. 你對別人對你視力所作出的反應，會感到不安。 • • • • • 
40. 你與他人相處困難。 • • • • • 
41. 你得到朋友的支援。 • • • • • 
42J 你的視力，影黎你的社交生活。 • • • • • 
整體來說… 
43. 整體來說，你滿意現在的生法贸素。 • • • • • 




























- 年 一 月 •不適用（請跳答「有否忠有慢性病」一題） 
•有（請轉答下題） •無（請跳答「視力程度」一題） 










Fingers Counting (i foot) 
• 手 動 Hand Movement 
• 光 ！ 惑 Light Perception 
•無光感 










Fingers Counting (Ifoot) 
n 手 動 Hand Movement 
• 光 感 Light Perception 
•無光感 











你退休前的職業是 I •經理及行政人員 
•與業人員 
•輔助專業人M 





































































































全體受訪者 1社區受訪者 院舍受訪者 
整體生活質素指標 69.8775 69.3375 70.2775 
身體健康 2.6664 2.6944 2.6458 
精神健康 2.8115 2.8175 2.8071 
家庭及社區支援 2.9821 2.8815 3.0561 
居住 3.0676 2.9136 3.1814 
經濟狀況 2.6874 2.6904 2.6852 
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